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銀鈴渓(長崎県高来町)付近のコケとシダ
KozueNAKANISHlandHirokiNAKANISHl:
area,NagasakiPrefecture
銀鈴渓 (北高来郡高来町)は多良岳より南東
方向へ流れる境川の上流,海抜300-450mにあ
り,下流の轟の滝から上流の大渡橋までの間の
約 2kmの渓谷である.この一帯は多良岳県立公
園に入り,滝や渓流,崖などがあり,地形の変
化に富んでいる.渓流の両側にはホソバタブ,
ウラジロガシ,スダジィ,アラカシなどからな
る照葉樹林とスギ植林が見られ,渓側にはナル
コスゲ,チャルメルソウ,オオチャルメルソウ
などが生育している.
図 1 調査地点
コケ橿物相の特徴
採集したコケのうち98種 (辞類56種,苔類41
種,ツノゴケ類 1種,種以下の分類単位を独立
に数えて)を確認した.樹枝などから長 くたれ
下がる懸垂辞と呼ばれるタスキゴケや,葉上苔
頬であるヨウジョウゴケ,ウニバヨウジョウゴ
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ケなど西南日本の渓谷に特徴的なコケがみられ
る.その他,クマノゴケ,ツガゴケ,リュウキュ
ウフタロハイゴケ,アナナシツノゴケなど水を
かぶる立地に生育するやや珍しいコケの出現も
確認した.
コケ植物相
Musci(Bryopsida)辞綱
Buxbaumiaceae キセルゴケ科
TheriotialonfoliaCard.
クマノゴケ 湿岩上
Polytrichaceae スギゴケ科
Atnlchumyakushimense(Hor.)Miz.
ヤクシマタナゴケ 土上
Pogonatum injlexum (Lindb.)Lac.
コスギゴケ 土上
Fissidentaceae ホウオウゴケ科
Fissidensadelphinw Besch.
コホウオウゴケ 土上
FissidensdubiusP.Beauv.
トサカホウオウゴケ 岩上
FissidensnobilisGriff.
ホウオウゴケ 湿岩上
Fissidenszz)pelhZnuSDozyetMolk.
サクラジマホウオウゴケ 岩上
Bryoxiphiaceae エビゴケ科
B7yOXli)hium noruegicum ssp.}'aponicum
(Berggr,)LoveetLove ェビゴケ 朽木上
Dicranaceae シツポゴケ科
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Campylopusumbelatus(Arm.)Par.
フデゴケ 岩上
Dicylanelklhetey10mala(Hedw.)Schimp.
ススキゴケ 土上
Oncophwuscγ毎)lfolius(Mitt.)Lindb.
チヂミバコブゴケ 岩上
Leucubryaceae シラガゴケ科
Leucob7yum bowringiMitt.
アラハシラガゴケ 土上,槻皮上
Leucobryumjuniperoideum (Brid.)C.Mul.
ホソバオキナゴケ 土上
Pottiaceae センボンゴケ科
Hyophilapy109agulfeylaBroth.
ハマキゴケ 岩上
WTeissiaconty10VeY:SaHedw.
ツチノウエノコゴケ 岩上
Grimmiaceae ギボウシゴケ科
GrimmiapilfeyaP.Beauv.
ケギボウシゴケ 岩上
E砂chomitn'um dentatum (Mitt.)Jaeg.
ハチヂレゴケ 岩上
P&chomitrium lineanfolium Reim.etSak.
イシノウエノヒダゴケ 岩上
Bryaceae カサゴケ科
B7yum CaPilweHedw.
ハ リガネゴケ 岩上
Mniaceae チョウテンゴケ科
Mnium laevinerveCard.
ナメリチョウチンゴケ 土上,岩上
Pkqiomnium cuspidatum (Hedw.)T.Kop.
ツボゴケ 湿岩上
Phzgiomnium maximouiczi(Lindb.)T.Kop.
ツルチョウテンゴケ 岩上
Rhizomnium tuomikoskiT.Kop.
ケチョウチンゴケ 湿岩上
T71aChycystismicrophyla(Doz.etMolk.)
Lindb. コバノチョウテンゴケ 岩上
Rhizogoniaceae ヒノキゴケ科
Pyrrhob7yum dozyanum (Lac.)Manuel
ヒノキゴケ 土上
Trachypodaceae ムジナゴケ科
TylaChypushumilisLindb.
ホソムジナゴケ 樹上
Meteoriaceae ハイヒモゴケ科
PseudobarbelaatenMta(Thwait.etMitt.)
Nog. タスキゴケ 樹上
Neceraceae ヒラゴケ科
Homaliodend710nj7abelatum (Sw.)Fleisch.
キダチヒラゴケ 樹上
Nece7109sisnitiduhz(Mitt.)Fleisch.
リボンゴケ 岩上
Nece71少sisobtusahz(Mont.)Fleisch.
トサヒラゴケ 岩上
Thamnob7yum Subseriatum (Mitt.exLac.)
Tan.オオ トラノオゴケ 岩上
Lembophylaceae トラノオゴケ科
Isothecium subdiuerslformeBroth.
ヒメコクサゴケ 樹皮上
Hookeriaceae アプラゴケ科
Distichopkylum maibwaeBesch.
ツガゴケ 土上
HookeriaacutlfoliaHook.etGrev.
リュウキュウアブラゴケ 土上,岩上
Hypopterygiaceae クジャクゴケ科
Cyathophwelhzhookeriana(Griff.)Fleisch.
コキジノオゴケ 土上
Theliaceae ヒゲゴケ科
Faurielatenuis(Mitt.)Card.
エダウロコゴケモドキ 樹上
Thuidiaceae シノブゴケ科
AnomodongiyaldiC.Mul.
オオギボウシゴケモドキ 樹上
Chl0Podium aciculum (Broth.)Broth.
ハリゴケ 土上
Haplo勿/menium pseudo-tn'ste (C.Mul.)
Broth. コバノイトゴケ 樹上
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Heゆetineurontoccoae(Sul.etLesq.exSul.)
Card. ラセンゴケ 岩上
Thuidium cymblfolium (Doz.etMolk.)Doz.
etMolk. ヒメシノブゴケ 湿岩上
Thuidium♪ristocalyx(C.Mul.)Jaeg.
アオシノブゴケ 岩上
Brachytheciaceae アオギヌゴケ科
BylaChythecium buchanani(Hook.)Jaeg.
ナガヒツジゴケ 土上
Brachytheciumplumosum (Hedw.)B.S.G.
ハネヒツジゴケ 土上,岩上
Bryhnia novae-angliae (Sul.etLesq,ex
Su1.)Grout ヤノネゴケ 土上
Kindberghlarbuscuhz(Broth.)Ochyra
キブリナギゴケ 岩上
Entodontaceae ツヤゴケ科
Entodon7ubicundus(Mitt.)Jaeg.etSauerb.
エグッヤゴケ 岩上
Plagiotheciaceae サナダゴケ科
Ph哲ioLhecium euり少hylLum (Card.etther.)
twats. ジョウロウイチイゴケ 岩上,土上
PhZgiothecium nemorale(Mitt.)Jaeg.
ミナマサナダゴケ 岩上
Sematophylaceae ナガハシゴケ科
Sematophylumjaponicum (Broth.)Seki
ナガハシゴケ 樹上
Hypnaceae ハイゴケ科
HjPnum oldhami(Mitt.)Jaeg.
ヒメハイゴケ 岩上
HhnumPlumaeformeWits.
ハイゴケ 土上,岩上
PseudohzxiphyLlum ♪ohliaecaゆum (Sul.et
Lesq.)Iwats.アカイチイゴケ 岩上
7Taxiphylum suba71Cuatum (Broth.)twats,
ユガミタチヒラゴケ 岩上
Taripkylum hzxirameum (Mitt.)Fleisch.
キャラハゴケ 岩上
Vesicuhzrhlfem'ei(Card.etther.)Broth.
リュキュウフタロハイゴケ 岩上
Hepaticae(Hepaticopsida)苔綱
Blepharostomataceae マツパウロコゴケ科
Blepharostomaminw Horik.
チャボマツパウロコゴケ 岩上
Trichocoleaceae ムクムクゴケ科
Tn'chocoleatomenEelhZ(Ehrh.)Dum.
ムクムクゴケ 岩上
Lepidoziaceae ムチゴケ科
BazzaniaJ'aponica(Lac.)Lindb.
ヤマ トムチゴケ 土上
Bazzaniapompeana(Lac.)Lindb.
ムチゴケ 土上
劫zzaniatridens(Reinw.etal.)Trev.
コムチゴケ 土上
L砂idozhzvilreaSteph.
スギバゴケ 土上,岩上
Calypogeiaceae ツキメキゴケ科
Ca如)ogeiaarguhZMont.etNecs
チャボホラゴケモ ドキ 土上
Ca妙ogeiatosana(Steph.)Steph.
トサホラゴケモ ドキ 土上
Scapaniaceae ヒシャクゴケ科
ScaL)anhzsiQhaniK.Muel.
チャボヒシヤクゴケ 岩上
Lophoco】eaceae ウロコゴケ科
Chilosq少husI)Olyanthos(L.)Corda
フジウロコゴケ 湿岩上
Heterosq少husa7gutuS(Reinw.etal.)Schiffn.
ウロコゴケ 土上
Heterosの少husbescheylelei(Steph.)Hatt.
オオウロコゴケ 土上.岩上
Heterosq少husphmw (Mitt.)Schiffn.
ツクシウロコゴケ 土上
LophocoleaheterophylhZ(Schrad.)Dum.
トサカゴケ 岩上
LophocoleaminorNees
ヒメ トサカゴケ 土上,岩上
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Plagiochilaceae ハネゴケ科
PhZgiochilaacanlhoL)hylhZGott.ssp.japonica
(Lac.)Inoue コハネゴケ 土上,岩上
P吻iochikl0ualfoLiaMitt.
マルバハネゴケ 土上,岩上
Cephaloziaceae ヤバネゴケ科
CeL)haloziaokmLenSisSteph.
オタルヤバネゴケ 土上
Radulaceae ケビラゴケ科
RadulajaponicaGott.
ヤマ トケビラゴケ 岩上
RadulakojanaSteph.
コウヤケビラゴケ 岩上
RadulaoyamensisSteph.
ヒメケビラゴケ 岩上
Porelaceae クラマゴケモドキ科
PorlelavernicosaLindb.
ニスビキカヤゴケ 岩上
Frulaniaceae ヤスデゴケ科
Frulh2niaen'coides(Nees)Mont.
ミドリヤスデゴケ 樹上,岩上
FnlhzniamuscicohZSteph.
カラヤスデゴケ 岩上
Lejeuneaceae クサリゴケ科
Cololejeuneagoebeli(Schiffn.)Schifn.
ヨウジョウゴケ 生葉上
Cololejeuneaspinosa(Horik.)PandeetMisra
ウニバヨウジョウゴケ 生葉上
JubulajaponicaSteph.
ヒメウルシゴケ 岩上
JubulajauanicaSteph.
ジャバウルシゴケ 岩上
LejeuneajaponicaMitt.
ヤマ トコミミゴケ 岩上
Lej'euneaulicina(Tayl.)Gothetal.
コクサリゴケ 樹皮上,岩上
Ptychocoleusn妙onicsHatt.
ヒメミノリゴケ 樹上
Trocholejeuneasanduicensis(Gott.)Mizt.
フルノコゴケ 樹上
Dilaenaceae ミズゼニゴケ科
Makinoacrispata(Steph.)Miyake
マキノゴケ 湿岩上
PalkZuicinialongispinaSteph.
クモノスゴケ 岩上
Pelhzendivilfolia(Dicks.)Dum.
ホソバ ミズゼニゴケ 湿岩上
Aneuraceae スジゴケ科
Riccwdiamultlflda(L.)S.Gray
クシノハスジゴケ 岩上
Metzgeriaceae フタマタゴケ科
Metzgeria conjugata Lindb,ssp.)'aponica
(Hat上.)Kuwah.ヤマ トフタマタゴケ
樹上
MelzgeriaconsanguineaSchiffn.
コモチフタマタゴケ 樹上
Grimaldiaceae ジンガサゴケ科
RebouliahemiQhaen'ca(L.)Raddi
ジンガサゴケ 土上
Conocephalaceae ジャゴケ科
ConoceL)halum conicum (L,)Dun.
ジャゴケ 土上,岩上
Marchantiaceae ゼニゴケ科
MarchantiapolymoゆhaL.
ゼニゴケ 土上
Lhmortierlahiy:suia(Sw.)Nees.
ケゼニゴケ 土上
Anthocerotae(Anthocerotopsida)ツノゴケ網
Anthocerotaceae ツノゴケ科
MegaceroslosanusSteph.
アナナシツノゴケ 湿岩上
シダ植物格の特徴
本地域は海抜がやや高いため,長崎県の低地
に見られる亜熱帯性のシダが分布しておらず,
代わって県内ではやや高海抜地に生育するリョ
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図 2 樹幹に譜生するシシラン
ウメンシダが見られる.また淡谷に生育する樹
木の幹にはシシランやイワヤナギシタ,ウチワ
ゴケなどが着生 していることも,本地域の特徴
である.
希産種 としてアリサンイヌワラビとヒメハシ
ゴシタが産するが,アリサンイヌワラビは県内
で娘も多 く生育 している.
シダ植物日銀
Equisetaceae トクサ科
EqLiseLEm arLlenSeL. スギナ
Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科
LycopodiLm Se7,YrZLunThumb. トウゲシバ
Selagineltaceae イワヒバ科
Selaginelahe/erosklCjlySBak.
ヒメタチタラマゴケ (ヒメタラマゴケ)
S.inLJOILJelS(Sw.)Spring カタヒバ
Ophioglossaceae ハナヤスリ科
Sc¢LridiLI7l/eJ,naLLm (Thumb.)Lyon
フユノハナワラビ
Osnlundaceae ゼンマイ科
Osnut1ZdajaponicaThumb. ゼンマイ
Schizaeaeae カニクサ科
LMOdiLEmjaPonL'cum (Thumb.)Swartz
カニクサ
G)eichniaceae ウラジロ科
Cleic/Leninjapom'caSpring ウラジロ
Hymenophylacea コケシノブ科
GonocoJ･)JuES7u'nLELtS(Blume)V.d.Bosch
ウチワゴケ
HymenoL)hJJlLE7nbarbaLtm (V.d.Bosch)Bah.
コウヤコケシノブ
Vandenboscjtiao)･ienLalis(C.Chr.)Nakaike
ハイホラゴケ
Pteridaceae ワラビ科
Com'og71ammeillermedt'aHieron.
イワガネゼンマイ
C.japonica(Thumb.)Diels イワガネソウ
MicJ,olej)I.ama7gL-72ata(Panzer)C.Chr.
フモ トシダ
PteridL'Lm aqtEili)il)l (L.)Kuhnvar./aLius-
cldLEm (Desv.)Und.exIIeHer ワラビ
PEerisluEl/i/idaPoir. イノモ トソウ
P.cl,eticaL. オオバノイノモ トソウ
P.nippolicaShieh マツザカシダ
A disj･arKunze アマクサシタ
SpheT10men'schinensL'S(L.)Maxon
ホラシノブ
Po】agiogyriaceae キジノオシダ科
Plagiogyn'aelp/lebia(Kunze)Melt.
オオキジノオ
P.jaJ)om'caNakai キジノオシダ
P.),ankanensisllayata タカサゴキジノオ
P.×sessLfo/iaNakaike フタツキジノオ
Aspidiaceae オシダ科
A和C/mJ'odes申oyladosoyla(Kunze)Nakaike
コバノカナワラビ
A.sL-mplicior (Makino)Ohwivar.majoJ･
(Taga＼va)Ohwi オこカナワラビ
A.slandLIshi(Moore)OhWi リョウメンシダ
AfhyriLlm OtOJ)/10rum (Miq.)Koidz.
タニイヌワラビ
A.kLEJlaLaeSerizawa ア リサンイヌワラビ
CornoJ)tentsdeclm･enlialala(Hook.)Nakai
シケナシダ
CyrLomiLim/alcaLLm (L i.)Presl
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オニヤブソテツ
C./OrtlLneiJ.Smith ヤプソテツ
CyC/OsortLSaCuminatus(Houtt.)NakaiexH.
Ito ホシダ
Diplaztum szLbsinlEatum (Wal.)Tagawa
ヘラシダ
D.wichurlae(Melt.)Diels ノコギリシダ
D./alm'et'Christ ミヤマノコギリシダ
DTyOPleT7'slacera(Thunb.)0.Ktze.
クマワラビ
D.varle (L.)0.Ktze.var.seLosa(Thumb.)
Ohwi ヤマイタチシダ
D.eTyLhrosora(Eaton)0.Ktze.ベニシダ
Let)Log71ammaPozoi(Lag.)Nakaikesubsp.
moLlissima(Kunze)Nakaike ミゾシダ
LunaLkyrz-ElmjaPonicum (Thumb.)Kurata
シケシダ
PhegoplerisdecliYSiue-pinna/a(vanHal)Fee
ゲジゲジシダ
Polystichum Lrif)(eron(Kunze)Presl
ジュウモンシダ
P.♪sezLdO-makinoiTagawa サイコタイノデ
P.tagawamLm Kurata イノデモドキ
P.po[yblelphanim (Roemer)Presl イノデ
The妙LerisLorresiana (Gaud.)AIstonvar.
caLvaLa(Bat.)K.Iwatsuki I:,*79t'
T.esquiroli(Christ)Ching イブキシタ
Tye肋)Le?isglandu/なeyla(Kunze)Chingvar.
elalior(Eat.)Kurata コハシゴシダ
T.qsEopLeroides(Eat.)Ching
ヒメハシゴシタ
Blechnaceae シシガシラ科
SLruthiopterisj'ai)OnicaNakai シシガシラ
WToodwaradidorfeltaLisSw. コモチシダ
図 3 希産種であるアリサンイヌワラビ
W.japonica(L F.)Smith オオカブマ
Aspleniaceae チャセンシダ科
Asplem'um /n'?te7VPliSNakai
イヌチャセンシダ
A.inciszLm Thumb. トラノオシダ
A.sareh'iHook. コバノヒノキシダ
Polypodiaceae ウラボシ科
Cり少sinusJwtaLus(Thunb.)Copel.
ミツデウラボシ
LouogrammesaLz'clfoLia(Makino)Makino
イワヤナギシダ
L勿isonLSLhulbeTgiamLS(Kaulf.)Ching
ノキシノブ
Lemm(ゆhylzLm micropJtylum Presl
マメヅタ
Neocheiro♪teyisensata(Thunb.)Ching
クリハラン
j5,7叩Sialilg〟a(Thunb.)Farwel ヒトツバ
Vittariaceae シシラン科
ViLan'aJlexuosaFee シシラン
(なかにし･こすえ :〒852長崎市文教町 1
-14 長崎大学教杢部生物学教室,なかにし･
ひろき :〒850長崎市弥生町666 長崎女子短
期大学)
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